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[表1]
WW2 WW1 日露 普仏戦争 南北戦争
クリミア
戦争
仏革・サポ
レオン戦争
18世紀
内閣戦争 30年戦争
徴兵制 ○ ○
○
△ △ △ ○
×
×
非戦闘員の関与 ・被害 ○ △ × × ×
(△)
× ×
(△)
× ○
戦闘の様態 ・攻撃目標
(社会構造の破壊を目的) ○
△ × × △ × × △
戦争主体の態様
(戦時経済、思想戦) ○ △ △
× △ × △ × ×
結果的社会変化 ○ △ △ △ △ × △ × △
主権国家成立以降 ←
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